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INDUCTION OF SLENDRO VIBRATION AS A MEANS PRE THERAPY 
 
By 




Painful or healthy is physical actualization, physiology and psychology, 
where when a person is said to be sick the the search to find and determine the 
appropriate medicine with his body will continue to be done until it is declared 
cured. The process of development in finding drugs is not only limited to 
chemical drugs but also the selection of good and appropriate therapeutic concepts 
with minimum side effects. One of therapeutic media used is gending. Speaking 
of gending, then there is one type of gending that has the potential to be worked as 
a pre-therapy media because of its superiority as well as the problem, namely 
gending slendro. One of the advantages is the vibration of the slendro barrel is 
believed to be able to induce the human body system that is the psysiological 
response of electrical potential and perception system so that this research focus 
on induction of slendro vibration as a means pre-therapy media. Several theories 
corresponding to the induction of vibration as a pre-therapy medium for 
participant‟s bodies in this study used the Schacher-Singer, Martopangrawit, 
Newton and Material-Psyche relation of Jung-Pauli. 
Slendro Vibration to induce electrical potential and cognitive 
interpretation with n = 11, divided into 2 groups; groups A as experiment and 
group B as control. 
The result showed that the vibration of the slendro was able to induce 
physiological response and perception system, this was caused by the change of 
electrical potential value experiment group was 7,11-25,9 bit rate bigger than 
control group with 4-5,11 bit rate. This fact is also supported by anova analysis 
and 5% alpha test which shows that F-count is 4,73 greater than F-table 3,86. 
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INDUKSI VIBRASI LARAS SLENDRO SEBAGAI MEDIA PRA TERAPI 
Oleh 
Ary Nugraha Wijayanto 
ABSTRAK 
 
Sakit atau sehat adalah aktualisasi fisik, fisiologi dan psikologi, dimana 
ketika seseorang dikatakan sakit maka pencarian untuk menemukan dan 
menentukan obat yang sesuai dengan tubuhnya akan terus dilakukan sampai 
dinyatakan sembuh. Proses perkembangan dalam menemukan obat ternyata saat 
ini tidak hanya terbatas pada obat kimia melainkan juga pemilihan konsep terapi 
yang baik dan tepat dengan efek samping yang minimum. Salah satu media terapi 
yang dipergunakan adalah gending. Berbicara gending, maka terdapat salah satu 
jenis gending yang mempunyai potensi untuk digarap sebagai media pra terapi 
karena keunggulannya sekaligus permasalahannya, yaitu gending slendro. Salah 
satu keunggulannya adalah vibrasi laras slendro ini diyakini mampu menginduksi 
sistem tubuh manusia yaitu respon fisiologi berupa potensial kelistrikan dan 
sistem persepsi sehingga penelitian ini fokus pada induksi vibrasi laras slendro 
sebagai media pra terapi. Beberapa teori yang sesuai dengan induksi vibrasi 
sebagai media pra terapi bagi tubuh partisipan dalam penelitian ini menggunakan 
teori Schacher-Singer, Martopangrawit, Newton dan relasi materi-jiwa Jung Pauli. 
Vibrasi laras slendro untuk menginduksi potensial kelistrikan dan intepretasi 
kognitif dengan n=11 yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A sebagai 
eksperimen dan kelompok B sebagai kontrol. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa vibrasi laras slendro mampu 
menginduksi respon fisiologis dan sistem persepsi, hal ini disebabkan oleh 
perubahan nilai potensial kelistrikan dan tingkat kenyaman kelompok eksperimen 
adalah 7,11-25,9 bit rate lebih besar daripada kelompok kontrol dengan 4-5,11bit 
rate. Fakta ini juga didukung dengan analisis anova dan uji alpha 5% yang 
menunjukkan bahwa F-hitung bernilai 4,73 lebih besar dari f-tabel 3,86. 
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